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Puterea credinţei. 
(JB. Ş.J O spunem cu durere : printre ro­
mâni, în foarte multe părţi avem rătăciţi 
cari s'au lăpădat de biserica mamă şi ridi-
cânduşi casă de rugăciuni deosebită, caută 
să slăbeaseă temelia credinţei noastre stră­
bune. La noi în Arad, în satele de prin 
prejur, serile, aşa zişii pocăiţi se adună şi 
tademnându se unul pe altul jură să mă­
rească turma rătăciţilor şi în pornirea lor 
oarbă nu văd că departe de a umbla pe 
căile Domnului, nu fac decât să zăpăcească 
pe cei slabi la judecată. 
Avem însă o mare mângâiere : cei mai 
mulţi dintre preoţii noştri, văzând primejdia 
şi dânduşi seamă de răul ce însoţeşte ră­
tăcirea, luptă din răsputeri, pe de o parte 
pentru a opri destrămarea, pe de altă parte 
pentru a reduce la staul oile perdute. O 
pildă, singură în felul ei, ni-se aduce la cu­
noştinţă din Covăsânţ. Un ţăran cu nu­
mele Nicolae Tudor, părăsise de 5 ani legea 
străbună. Nimeni nu 1-a putut îndupleca 
să treacă pela biserica unde s'a botezat 
măcar în sărbători mari, ci botezându-se la 
pocăiţi, rupsese orice legătură cu vechea 
sa biserică. D-zeu la pus, într'astea la grea 
încercare: mai zilele trecute i-a murit adică 
un fiu în cea mai frumoasă vârstă. Durerea 
îi eră sfâşietoare. Alerga după mângăere, 
ca rătăcitul din pustiu după apă. Şi a găsit 
în cele din urmă această mângâiere, tot la 
sânul maicei biserici. A venit la vechiul său 
preot şi cu lacrimi în ochi 1 a rugat să pro-
hodească pe adormitul în Domnul. Şi el 
care nu mai voia să ştie de cruce, nici de 
icoane sfinte, când a sosit clipa despărţirii, 
tremurând s'a apropiat de sicriul în care şi 
îngropa nădejdea batrâneţei, şi cu amân­
două manile a prins crucea de pe sicriu şi 
a sărutat-o plin de sfântă pocăinţă, simţin-
du-se par'că mai uşurat în suflet şi întărit 
întru a putea răbda cruda perdere. . . La 
nouă zile a făcut, după obiceiul creştinesc, 
pomană, chemând şi pe părintele preot, 
dând astfel acestuia prilej să recâştige bi­
sericei un fiu perdut, iar fruntaşei comune 
dând pildă să vadă toţi ce însemnează ade­
vărata biserică şi dreapta credinţă. 
Cele întâmplate în Covăsinţ, ar trebui să 
slujească multora de învăţătura. Intâiu de 
toate ar trebiî să se pătrundă ţărani 
ajunşi în rătăcire. Să se gândească anume, 
că dupăcum e un singur Dumnezeu, şi noi 
o singură biserică trebuie să avem şi cine 
se rupe dela tulpină, menit este să ajungă 
în bătaia vânturilor şi să se piardă. 
Noi aşa judecăm lucrurile : nu poate 
aveà nimeni cuvânt a se desface de bise­
rica străbună. jCredem, că a putut şi vr'un 
slujitor al altarului să facă nedreptate ori 
să supere pe vr'un credincios. Asta nu în­
semnează însă ca acel credincios din supă­
rare pentru preot să se lapede de cruce. 
Om e şi preotul, poate greşi. Dar oare 
sunt fără greşeli aşa zişii » predicatori « po­
căiţi ? Şi când biserica noastră strămoşească 
a oprit pe vre-un creştin să creadă în evan­
ghelie, să aibă părere de rău pentru păca­
tele săvârşite, să fie cu inima deschisă şi 
bine să facă de aproapelui ? Dar tocmai dim­
potrivă : temelia pe care e ridicată biserica 
noastră sunt învăţăturile lui Hristos, pro­
pagate toate cu graiu viu şi Ia înţelesul 
tuturora ! 
Părăsirea acestei biserici nu-i dar de cât 
o rătăcire, de care trebuie să se ferească 
oricare român bun şi creştin adevărat. 
Nu-i mai puţin adevărat şi acee?, că fie­
care preot român trebuie să-şi deà o deo­
sebită silinţă întru a ţine strânşi pe toţi 
credincioşii în jurul dreptei credinţe, ceeace 
se va putea, dacă în Dumineci şi sărbători 
vor predica stăruitor cuvintele Domnului... 
Am vorbit şi cu ţărani şi cu preoţi ; con­
vingerea ce am câştigat este, că unde preo­
tul nu se mărgineşte numai la desăvârşirea 
celor cuprinse în cărţ*, la rânduieli de tipic 
ci îşi pune în cumpănă şi căldura cuvân­
tărilor, la toate prilejurile, acolo pocăiţii 
rămân nişte râsleţi, de care râde satul în­
treg. Şi nimic mai mult, ca pilda dela Co­
văsânţ nu ne arată ce se poate ajunge prin 
răbdare părintească şi prin puterea cuvân­
tului. 
Iată şi învăţătura ce poate trage preoţi-
mea din pilda susarătată. 
Iar grijă să avem cu toţii de această 
parte a vieţii noastre ca popor, pentrucă 
nici un neam pe lume nu este mai strâns 
legat cu biserica sa naţională, de cum sun­
tem şi trebuie să fim noi. La noi românii 
slăbirea bisericii însemnează slăbirea naţio-
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O medalie bine dată. 
Sâmbătă, 4 Februarie. 
Azi dimineaţă, ca aă dea medalia, a venit re-
riioral şcolar, un domn ca barba albă şi îmbră­
cat m negrn. Puţin mai nainte de isprăvitul lec­
ţiei, a tntrat In clasă tmprennă ca directorul, şi 
i'a aşezat lângă profesor. A ascultat o mulţime 
de băieţi, apoi a dat prima medalie lui Deroasi, 
ţi mai nainte de a da pe a doua, stete puţin de 
vorbă cn directorul şi ca profesoral vorbindu-şi 
In şoapte. 
Toţi se întrebau : cui va da a dona medalie ? 
Revizorul zise ca glas ta re : 
— In săptămâna aceasta, a dona medalie o 
merită elevul Pielro Precossi pentrn învăţătură, 
caligrafie, purtare bană, pentru tot. 
Toţi ne uitarăm la Precoasi, şi se vedea că 
tatnror le părea bine. Precossi se scală în sas 
xliicit de nu ştia pe ce lame eră. 
— Vino aproape ; li zise revizorul. 
Precossi ieşi dia bancă şi se duse lăngă cate­
dră. Revizorul se uită lang şi ca băgare de şea­
ua la chipul lui ca de ceară, la corpul lui slab 
şi Ttftt ea într'un sac în hainele largi, la ochii 
hi bani şi trişti, cari ocoleau pe ai săi dar în 
cari se ghicea un şir de suferinţe ; apoi îi zise ca 
glu blind, prinzănda-i medalia pe piept : 
— Precossi, îţi dau medalia. Nimeni nu o me­
rită mai bine decât tine. Na o dau numai bună­
voinţei şi inteligenţa täle, dar o dau şi inimei 
tale, o dau curajnloti tău, caracterului tău de co­
pil bun şi cuminte. Nu ѳзіе aşa, adaogă uitâu-
du-ве la noi, că o merită şi pentrn acestea ? 
— Da, da, răspunseră toţi într'an glas. 
Precossi făca din cap aşa, ca şi cura ar fi 
vrut să înghită ceva, şi ae uită în bănci cu o 
privire dulce, dulce şi plină de mu?turnire. 
— Da-te la loc, dragul meu, îi zise revizorul, 
şi Dumnezeu să te ajute. 
Eră ora de ieşire. Clasa noastră ieşi naintea 
celorlalte. De-abea ieşiţi pe uşe, pa cine vedem 
în sală? Р ѳ tatăl Iui Precossi, galben ca tot­
deauna, ca faţa turbure, cu părul pe ochi, ca 
şapca într'o parte, clâtinâudu-se pe picioare. Pro­
fesorul 11 văzu cel dintâi şi repede spuse ceva 
Ia ureche revizortslui, aseata căută pe Precossi, 
îl luă de mână şi- i dase în faţa tatălui său. 
— D ta eşti tatăl băiatului acesta, nu este aşa ? 
îl întrebă Revizorul cn vorba veselă, ca şi cnm 
ar fi fost prietini. Şi fără să mai aştepte răspun­
sa! lai, zise repede: Te felicit! Băiatul d-taie a 
luat medalia a doua, este al doilea din cincizeci 
şi patra de şcolari. A meritat-o pentru compozi­
ţie, aritmetică, pentrn toate. Băiatul este deştept 
şi învaţă aşa că o s'ajungă departe; toţi ţiu la 
el şi-I iubesc. D ta poţi să fii mândra că eşti 
tatăl lui, te asigur. 
Fierarul, care ascultase cu gara căscată, se 
uită la revizor, apoi la director, apoi la fiul săa, 
care-i sta In faţa tremurând şi ca ochii în jos 
Şi ca şi cum atunci, pentru prima dată şi-ar fi 
adus aminte şi ar fi priceput cât a făcut să su­
fere copilul său, se schimbă la faţă, se făcu roşu, 
apoi galben, iar pe chipul lui i-se citea mirarea, 
apoi durerea, apoi o milă şi apucând capul bă­
iatului, îl strânse Ia piept. Noi toţi, trecurăm 
pe lângă ei, ieşind din clasă, ea îl poftii să vie 
jos Ia noi cu Garrone şi cu Grossi, alţii îl salu­
tau, alţii 11 mâugăiau, alţii îi atingea cu degetul 
medalia, în sfârşit, toţi îi ziseră eâte ceva. Iar 
tatăl său se uità prosteşte, ţinând mereu strâns 
la piept, copilul ce suspină. 
Gânduri bane. 
Duminecă, 5 Februarie. 
Medalia lui Precossi m'a pus pe gânduri ! Până 
acuma eu n'am luat nici ana. De cât-va timp na 
mai învăţ ca mai nainte şi profesorul este ne­
mulţumit, şi tata şi mama sunt nemulţumiţi, şi 
nici eu na sant mulţămit. Altă-dată, când învă­
ţam mai bine, ca ce bucurie alergam la jucăriile 
mele şi ca câtă veselie mă jucam ; acam de când 
numai învăţ, nici jocul nu mi mai place. Nici la 
mase, cu ai mei, na mă mai aşez cu mulţămirea 
de altă-dată. Mi-se pare că am o ambră în su­
flet, un glas ce-mi zice în inimă: rău, rău faci. 
Seara văd cum trec prin piaţă băieţi ce se în­
torc dela lucru împreună cu lucrătorii, toţi obo­
siţi dar veseli, în tinzând pasai nerăbdători să a-
jungă mai repede acasă la masă, şi toţi vorbesc 
tare, rid, se bat pe spate cu mâinile lor negre 
de cărbune sau albe de var ; şi mă gândesc că 
au lucrat din zori până acam ; şi împreună ca ei 
sa lucrat şi copii ceia, au stat toata ziua pe vîr-
fal caselor, sau înaintea cuptoarelor, sau între 
maşini, sau în apă, nemâncftnd decât o bucată 
de pâine şi mi-e ruşine când mă gândesc că eu, 
în tot timpul acesta d'abia am smângălit patra 
pagine, şi acestea in sîlă. 
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nală şi ştim din viaţa de toate zilele, că cei 
ce s'au desfăcut de biserică, uşor pot fi 
cumpeniţi a săvârşi şi păcate naţionale: a 
merge cu străinii, a rămâne nepăsători la 
durerile naţiunei, a nu înţelege datoriile 
naţionale. 
Iată de ce ne-am simţit îndemnaţi să 
dăm însemnătate pildei delà Covăsânţ şi 
să rugăm pe toţi prietenii a ne face cunoscut 
ceeace se întâmplă cu pocăiţii, ca din pil­
dele date să ne luminăm cu toţii şi fiecare 
să ne putem da seamă de datorinţele ce 
ne încumbă. 
Cr iza c a b i n e t u l u i a u s t r i a c Comisia exe­
cutivă a cehilor tineri şi a agrarienilor va ţine 
azi la Praga o şedinţă, la care sunt invitaţi şi 
miniştrii cehi, Fiedler şi Prazek In cercurile po­
litice din Praga se afirmă că partidele ceheşti nu 
vor sparge coaliţia, dacă prim-rninistrul Beck va 
uiai t feri cehilor încă un portofoliu ministerial, 
aşa ca astfel toate trei parti iele ceheşti să aibă 
câte un reprezentant în cabinet. Ziarul »Narodny 
Listyt spune că baronul de Beck va înfiinţa un 
nou minister în acest scop. 
* 
F u z i u n e a . In clubul kossuthiştilor s'a încins 
aseară o patriotică sporovăială in jurul fuziunei. 
S'a accentuat dorinţa ca fuzionarea cu constitu­
ţionalii să se înfiripe în interesul băncii indepen­
dente ungare, încă înainte de votarea reformei 
electorale. Ministrul Kossuth a declarat că par­
tidul kossuthist nu va părăsi nicicând dezdera-
tul băncii independente. 
Declaraţia dlui Kossuth sună a ameninţare. Pe 
semne s'a înglodat iarăşi carul cu reformele elec­
torale. Kossuthiştii vor să presioneze, dar de a-
menintările lor nu se mai sperie nimeni. 
Mac şi alcool. 
II. 
Închinat cu dragoste unchiului meu 
dr. Aurel Novac. 
La noi iubitorii însufleţiţi de oameni nu­
mai în vremea din urmă au pornit mişcare 
antialcoholică. încet, trägänat urmăm şi noi 
străinătatea, pe când statul şi societatea cu 
puteri unite, ar trebui să stârpească cât 
mai curând această otravă nimicitoare. Câr­
ciumile noastre Dumineca sunt sgoraotoase 
de gălăgia oamenilor beţi, şi cearta neînfrâ-
natâ adesea se preface în bătae sângeroasă. 
Muncitorul, după lucrul lui de zelotă îşi 
duce în cârciumă bănişorii lui câştigaţi cu 
sudoarea feţei lui, şi sdrenţos, cu cipul a-
meţit, se'ntoarce în cercul familiei lui flă­
mânzite. 
Spitalele, şi casele noastre de nebuni 
sunt pline de schilozi trupeşti şi sufleteşti 
ai alcoholului ; iar pe străzi sunt mulţimi 
de cerşitori prăpădiţi, cari îşi duc în câr­
ciuma şi bănişorii căpătaţi de milă. 
Cum e viaţa familiară a oamenilor, cari 
gem în jugul beţiei, şi-o poate închipui 
oricine ; dar cum sunt copii pariaţilor be­
ţivi, aceasta afară de medici, o ştim noi în­
văţătorii mai bine. Medicii explică că între 
copii părinţilor alcoholici în rmdiil prim de 
aceea e mortalitatea mai mare, căci corpul 
lor şabred nu are destulă putere ca să în­
vingă boalele oraorâtoare ale copiilor, faţă 
de cari ei au mai mare înclinare. 
In urma moştenirii delà părinţi simţul lor 
moral se tâmpeşte sau se paralizează cu 
totul şi din cauza aceasta ei dau cel mai 
mare contigent al criminalilor, al luberculo-
şilor (ofticoşilor) şi al copiilor cretini. 
Noi învăţătorii de muite-ori constatăm cu 
desperare că în câte o clasă se adună cu 
grămada copii greoi la cap. Sub împrejurări 
normale numai o mică parte a clasei sunt 
de o inteligenţă deosebita, cei mai mulţi 
sunt mediocri şi cam a treia parte din clasă, 
în cazuri mai bune a patra parte sau a 
cincea parte, e de-o inteligenţă mai slabă ca 
mijlocie. 
Se întâmplă îasă că majoritatea clasei şi 
adeseori toţi copiii sunt mărginiţi într'un 
anumit înţeles şi în asemenea împrejurări 
învăţătorul are o muncă omorîtoare da nervi, 
pentru ca să poată aduce un rezultat cât 
de mic. învăţătorul are trebuinţă pe lângă 
bunătate sufletească, răbdare şi perseveranţă, 
de un fizic întărit, pentru ca să poată su­
porta un asemenea an fără să se prăpă­
dească. 
Zău învăţătorul săvârşeşte un lucru aşa 
de greu în asemenea cazuri, ca lucrătorul 
de mine, care se luptă în adâncimile pă­
mântului cu pământul, focul şi apa, până 
poate să aducă la suprafaţă o mică peatră 
scumpă, şi învăţătorul trebuie să se lapte 
contra orbirei minţii şi a simţurilor copiilor. 
Schilodirea sufletească are o mulţime de 
grade pe cari le găsim în sufletul acestor 
copii născuţi din părinţi alcoholici. 
Iată câteva pilde cunoscute în general: 1, 
Idiotul liniştit şi leneş, adormit, cu purtare 
bună. Ani întregi repetă aceeaşi clasă, dor­
mitând, blând, până când învăţătorul —ca 
consideraţie la bunătatea şi etatea lui — II 
trece mai departe din milă. 2 încăpăţînatul 
prost, care e atent, învaţă,ţşi bobisează, tot­
deauna se cere să răspundă dar le încurcă 
toate ; răspunsurile sunt mai mult fără în­
ţeles, zăpăcite. Părinţii astorfel de copii în­
dărătnici după examenele de încheiere au 
obiceiul a zice ofenzaţi : mă rog de ce aţi 
trântit pe copilul meu, căci învaţă mereu? 
3 Idiotul nepăsător, care merge silit la 
şcoală, unde nu-1 interesează nimic. Dacă-I 
roagă, dacă-I ceartă, lui i e tot una, na în­
vaţă, nu e atent şi nu reagheazâ nici la gingă­
şie nici la severitate. 4. Idiotul înrăutăţit, 
groaza clasei, la învăţătură e cel din urmă, 
în răutăţi e primul. Uneori trădează încli­
nări surprinzător de rele şi uneori în etatea 
cea mai fragedă ajuDge în prăpastia dege-
nărării. 5. Idiotul absolut, necopt, cu defect 
la vorbă, care e mai mult pentru institutul de 
idioţi. 
E o tortură să priveşti în feţele acestea 
blegi, fără expresie şi veştede, aceste viţe 
mici de om stârpite cari numai vegetează. 
Câte corpuri şi suflete bolnave, câtă viaţi 
fâră ţintă! Uciii se târesc prin viaţă, mai 
mult numai ca să-şi sporească specia lor şu­
bredă, iar alţii ajungând în prăpastia dege­
nerării, se prăpădesc de timpuriu. Şi aceşti 
nenorociţi au să mulţumească numai părin­
ţilor toată afurisenia lor, se înţelege că ei 
apoi măresc răul. 
Ah, nu sunt mulţumit, dar de loc. Văd prea 
bine că tata ie supărat şi că ar vrea să-mi zică 
dar ti pare rău şi mai aşteaptă. Dragă tată. tu 
care munceşti atât! Tot ce văd în саяа este al 
tău, pe tot ce pui mâna, tot ce mânânc, tot ce 
îmbrac, tot ce învăţ, cu tot ce mă joc, totul este 
fructul muncei tale, şi eu nu muncesc. Toate a-
cestea te-au costat gânduri, iconomie, supărări, 
oboseli, şi eu nu mă obosesc. Na, na e bine aşa, 
vreau ca Începând de azi să mă pui pe învăţă­
tură ca Stardi, cu pumnii strînşi, cu brâncile pe 
carte, vreau să nu mă prinză somnul seara, vreau 
să mă scol de dimineaţă, vreau să-mi bat capul, 
aă-mi gonesc lenea, să-mi trudesc mintea, dar să 
isprăvesc odaia cu vieaţ^i asta fără rost, care mă 
face trist şi îngândurat. La lucru, la muncă, cu 
toată inima, cu tot gândul. La lucru, căci lucrul 
îmi va face somnul dulce, mâncarea veselă, jo­
curile plăcute ; la lucru, căci lucrul îmi va da ia­
răşi aurîsul cel bun al profeaorului meu, şi să­
rutarea binecuvântată a tatălui meu. 
Trenul. 
Vineri, 10 Februarie. 
Ieri a venit la noi Precossi şi Garrone. En 
cred, că dacă ar fi fost copii de principi, nu ar 
fi fost primiţi mai bine. Garrone venea pentru 
prima dată la noi, mai întâi pentru că este pu­
ţin cam ursuz cu lumea străină şi apoi pentra 
că-i e ruşine că este aşa mare şi nu este decât 
In a treia. 
Când au sunat, toţi n e a m dus să deschidem 
uşa. Crossi nu a venit, pentrueă a sosit tatăl 
său din America. Mama a sărutat pe Precossi, 
tata li prezentă pe Garrone zicând : 
— Vezi băiatul acesta? Na este num i de 
inimă, dar are şi suflet nobil şi cinstit. 
Garrone îşi plecă capul şi rîse pe furiş, la mine 
Precossi aveà medalia de piept şi erà vesel că 
tatăl său se apucase de lucru, şi de cinci zile nu 
mai bea, Ii zice să stea mereu cu el In fierărie 
şi pare un altul. 
A n început să ne jucăm. Ea 2e aratei toate 
lucrurile ce aveam ; Precossi rămase minunat vă-
zânda-mi trenul, cu maşina ce umblă singură 
dupăce se întoarce cu cheia. Nu mai văzuse nici 
odată sşa ceva şi se uită cu ochii mari la va­
goanele mititele, roşii şi galbene. Eu îi dădui 
cheia, ca să se joace; el îngenunche şi nu mai 
ridică capul. Nici odată nu l-am văzut aşa de 
mulţumit; zicea mereu „iarta-mă, iartă mă" la 
orice vorbă, dându-ne Ia o parte ou mâinile, ca 
să nu împiedecăm maşina ; apoi lua vagoanele şi 
se aşeza cu atâta băgare de seamă, ca şi cum ar 
fi fost de sticlă, ti eră frică să nu le aburească 
cu răsuflarea, le ştergea şi se uită la el pe o 
parte şi pe alta, rlzând singur. Noi toţi, ta pi­
cioare, ne uitam la e l ; ne uitam la ace! gât sub­
ţire, la urechile lui delicate pe cari odată le-am 
văzut sângerate, la haina lui largă, cu mânecile 
suflect te, din cari ieşiau două braţe de bolnar, 
cari de atâtea ori s'au ridicat In sas, ca să apere 
obrajii de lovituri... Oh, în minutai acela i-aş fi 
aruncat la picioare toate jucăriile mele, toate căr­
ţile mele ; mi-aş fi smuls delà gură altima boci-
tură de pâine ca s'o dau Ini, i-aş fi dat hainele 
mele, m'aş fi pas în genunchi să-i sărat mau 
Mă gândii atunci: ar trebui să-i dau cel patin 
trenul, dar trebuie să cer voie tatei. In acel mi­
nut, simţii că cineva îmi pune în palmă o hârtie; 
mă nit : eră scris de tata cu creionul : Lui Prt-
cossi îi place trenul tău. El nu are jucării Mm 
nu-ţi \ice nimic? 
Numai decât, luai în amâadouă mâinile maşini 
şi vagoanele şi i le di dai In braţe, zicflnda-i: 
І&-ІѲ ta. 
Precossi se uita fără să priceapă. 
— Ţi-Ie dau ţie, ţi-le dărniesc. 
Atunci el se uită zăpăcit la tata şi Ia mami ţi 
mă întrebă: 
— Pentra ce? 
Tata zise atonei : 
BÎTAY şi BIHIDIS, 
atelier artistic pentru obiecte bisericeşti 
BUDAPEST, IV. Váczl.utcza ÄS». 
Mare magazin de tot felul de haine bisericeşti, prapori, potire, fesnice de altar, lustra, craci fl tot Mii 
de obiecte pentra montarea bisericelor. — Catalog de preţuri ţi modele trimitem cu plăcere. 
In atelierul nostru de sculptură se fac: iconostase complecte, altare, tabernacalome, amvoane, Ісоамpor­
tative. — Pictare de iconostase şi^icoane sfinte, pictare de biserică. — Planuri, catalog de preţuri trimitem cu place«, 
Pe omul nostru expert 3 trimitem fără taxi la fata locului, pentra primirea lucrului. 
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Zău na fiecare părinte merită cea mai 
mare binecuvântare a cerului, copilul, care 
mai mult e chemat ca să continue viaţa 
noastră într'o ediţie corectată şi mai perfectă. 
Copilul sănătos, inteligent, bon, ne înfrum-
setează viaţa, căreia îi dă o ţintă, aşadară 
pentru bucuria noastră, pentru fericirea co­
pilului şi în interesul înaintării omenimei e 
datoria noastră să educăm copilul pentru o 
viaţă morală şi activă. Să deprindem copilul 
la bunătate. Cum să nască urmaşi sănătoşi, 
cum sâ crească din ei oameni treji şi 
iubitori de lucru. Părintele alcoolic, mai 
adeseori el însuş îşi deprinde copilul la 
aceaslâ beutură otrăvitoare! De sute de ori 
e mai păcătoasă mâna părintească, care dă 
otrava copilului cu mâna lui proprie. 
D i n R o m â n i t . 
Direcţia generală a serviciului sani­
tar a fost informată că epidemia de 
holeră din Petersburg şi toate părţile bân­
tuite din Rusia s'a potolit foarte mult. 
Cazurile de holeră constatate au scăzut 
în mod foarte simţitor. 
La Odessa nu s'a mai declarat nici un 
caz nou de trei săptămâni. 
* 
— Moartea nnnl gazetar român. Se a 
nuntă din Bucureşti! Ieri noapte a Încetat din 
viiţă la locuinţa sa din strada Eccul ziari­
stul Ioan I. Coste seu, fost mult timp in re­
dacţia ziarului >EDOC8< şi membru al >Sindica­
tului ziariştilor*. O fire din cale afară munci­
toare, Ioan Costescu, care eră şi licenţiat în 
drept, a plecat acum cât va timp la Paris ca să-şi 
i-a doctoratul în ştiinţele economice. Atins de 
o boală, care nu cruţa, nefericitul tînăr se ren-
toarce tn ţară, unde căzu greu bolnav. El di­
spare lăsând unanime regrete printre toţi. 
• 
Tribunalul de Tulcea a judecat Luni 
procesul intentat bulgarilor Nedelcu Ivan 
Oanceff şi St. Stsneff, cari au rupt şi in­
sultat drapelul românesc, acum două luni. 
Tribunalul a condamnat pe cei doui bul­
gari la 5 luni închisoare. 
Acuzaţii au făcut apel. 
Lupta pentru votul universal. 
Grandioasa desfăşurare a 
mişcării româneşti. 
Adunare la Sân Mlclăuşul-mare. 
Alegătorii şi poporul din cercurile electorale 
Sân-Miclânşul-mare (Nagysztmiklós) şi Lovrin 
sâ convoacă la o adenare poporală, care se va 
ţinea Duminecă în 26 Octomvrie (8 Noemvrie 
1908) la orele 11 înainte de amiazi în Sân-Mi­
clănşul-mare pe piaţa dinaintea hotelului I. Farca 
„Hungária" şi ia care vor lua parte şi deputaţii 
naţionalişti. Ordinea de z i : 1. Deschiderea şi 
constituirea adunării 2. Desbatere asupra situa-
ţiunei politice şi a votului universal egal şi se­
cret. 3. Proiect de resoluţie şi hotărîre asupra 
lor. 4. închiderea adunării. 
Sân-Miclăusul-mare Ia 30 Octomvrie 1908. 
Terentie Oprean, paroh în Giănadnl-eârbesc, 
Pavel Fumor, Ioan Stana, paroh în Sarafla, Va-
aile Pop, Simeon Matei, Floria Bitău, Crăciun 
Sustrean, Mihai Nicolin, Dr. Nestor Oprean, Isac 
Oarăşlă, Ioan Popovici, paroh în Sân-Miclâuşul-
mare, Stefan Comloşan, George Dogariu, Nicolae 
Pesâcan, Dr. Ioan Dcmian, Silvia Bichicean, pa­
roh în Nereu, Eremie Fumor, Silvia Mezin, La-
zar Mihsü, George Oprean, Pavel Mezin, Eremie 
Mezin, George Stefan şi Ioan Alba. 
Adunare in GEod ( S ó o s m e z ö ) . 
Convocam prin aceasta pe toţi cetăţenii din 
Glod şi jur Ia o adunare poporală care se va 
ţinea Duminecă în 8 Noemvrie st. n. 1908 îa 
comuna Glod, subt cerul liber, la orele 11 îna­
inte de amiazi. 
Adunarea va decurge în ordinea armatoare: 
1. Deschiderea. 2. Constituirea 3. Ce posiţinni 
ia adunarea în chestiunea voiului aniversai? 4. 
Propuneri. 5. Inc hi ere a adi nărei. 
Glad, la 3 Noemvrie 1908. 
Dr. Teodor Mihali, Dr. Clemente Barbul, Ioan 
Barbul, Emil Mureşian, Aurel* Bilţiu, Vasiliu 
Hossu, Grigore Lazăr. 
Adcnăr! în Răcăşdia şl Ticvanlul-
mare. 
Duminecă, la 8 Noemvrie st. n. a. c. ţinem 
adunare poporală Ia care să veniţi cu mic cu mare, 
în Răcăşdia, Ia ceasul 10 din zi, in cu tea bise-
ricei, iar în Ticvaniul-mare după ameazi Ia 3V 2 
ore înaintea şcoalei. La atrbe aceste adunări vor 
participa Coriolan Brediceanu, Dr. Aurel Novacu 
eventual şt alţi deputaţi de ai noştri. 
— Ţi-le dăraeşte Enrico pentrucă este amical 
tău, pentrucă te iubeşte... pentra а sărbători me­
dalia ta. 
Precossi întrebă ca frică : 
— Pot să le iau... la mine acasă? 
— Negreşit! râspnnserăm toţi. 
Sta la aşe şi na îndrăznea să plece. 
Eră fericit. Zicea „iartă mă" iar gura-i tremura 
ţi rtdeà. Garroni li ajută să şi înfăşoare trenul în 
batistă. 
— Să vii să vezi fierăria şi pe tata cam lu­
crează, îmi zise Precossi. O să-ţi dan cuie. 
Mama puse la cheitoarea hainei lai Garrone an 
bucheţel, ca să 1 dacă mamei lai. Garrone răs­
punse cu glasul lui gros: — Grazie — fără să-şi 
ridice capul, dar în ochi li lace à toată bunătatea 
şi nobleţea de suflet. 
Mândrie. 
Sâmbătă, 11 Februarie. 
' Şl când te gândeşti la Carlo Nobis care işi 
scutură mânica ori de câte ori Precossi îl atinge 
trecând! Carlo Nobis este mândria în picioare, 
pentrucă tatăl său este tare bogat. Dar şi tatăl 
lui Derossi e bogat ! Carlo Nobis ar vrea să aibă 
o bancă singură a iui, Ii e tot teamă că ceilalţi 
si nul murdărească, se uită la toţi de sus, şi pe 
In a t e n ţ i u n e a p a r o h i i l o r ! 
SZENTCTÖRGTI OSZKÁR, 
pleter de firme de емМеме de bleerlei şl aurltor, 
larotvaaárhely, Kossuth Lajos ntca 26. 
buze are totd'auna un surâs de trufie: vai de 
cine-i atinge un picior când ieşim din clasă in 
şir, doi câte doi. Pentru un nimic îţi zice o vorbă 
injurioasă sau te ameninţă că spune lui tatăl său. 
Tatăl său i-a dat o lecţie bună, atunci când a zis 
băiatului cărbunarului că tatăl său este o sdreanţă. 
In clasă nimeni nu-i vorbeşte, nimeni nu-i face 
adio când ieşim şi când nu ştie lecţia nu e ni­
meni care să i sufle. Ei nu are pe nici unul la 
stomach, dar mai ales dispreţuieşte pe Derossi 
că e primul în clasă şi pe Oarrone că-1 iubesc 
toţi. 
Derossi nici nu se uită la el, iar Garrone, când 
i-se spune că Nobis a zis rău de el, răspunde: 
— Are o mândrie aşa de prostească, că nu 
merită nici s ă i dau o palmă. 
într'o zi, râdea în batjocură de căciula de pi­
sică a lui Coretti, şi acesta-i zise: 
— Uită-te la Derossi şi pe urmă fă pe gro­
zavul. 
Ieri reclamă profesorului pe calabresul, că s'a 
lovit Ia picior. Profesorul întrebă pe calabuz : 
— Ai făcut într'adins? 
— Nu domnule profesor, răspunse drept cala-
buzui. 
— Eşti prea de tot, Nobis ! îi zise profesorul. 
Şi Nobis cu aierul său : 
Săvârşeşte orice lucru In branşa aceasta Io mod 
de gust framoi şi trainic pe lângă garanţie. în­
semnez c i pictarea bisericilor am rtudiat-o în 
decurs de mai mulţi ani în Bucureşti şi în cele­
lalte oraş* mai mari ale României şi aşa e eaohiaă 
Ordinea de z i : 1. Deschiderea şi constituirea. 
2. Darea de seamă a deputatului cercului. 3. Si­
tuaţia politică. 4. Votul universal. 5. Propuneri şi 
hotărîri. Teodor Panciovan preot, Iertof, Dr. Va­
sile Meşter advocat, Sasca, Dr. Alexandru Coca 
advocat, Sasca, Dr. Iuliu Tămăşlel advocat, Bise-
rica-albă, Sofronie Avramescu preot, Nlcolinţ, Emi­
lien Novacovici învăţător penzionat, Răcăşdia, 
Cornel Pane io van preot, Iertos, Simeon Luca 
preot, Iladia, Iosif Ania, Iladia, Iuliu Roşu pro* 
prietar, Vranî, Nicolae Balmez preot, Vrani, Paun 
Atnagia proprietar, Vrani, Dr. Cheorghe Zăria, 
candidat de advocat, Sasca, Aurei Cigăreanu ca­
sier, Sasca, Ion Lăpădat proprietar, Ciuchicl, Virgil 
Ţapu comersant, Iam, Gheorghe Simu preot, Pe-
trilova, Alexandru P. Popovici protopop, Oraviţa, 
Victor Poruţlu protopop, Oraviţa-: omână, Dr. Lud. 
Méhes medic-major în p., Oraviţa, Dr. Gheorghe 
Anca advocat, Oraviţa, Dr. Petru Corneanu ad­
vocat, Oraviţa, Dr. Mihai Oropşianu advocat, 
Oraviţa, Dr. Liviu Cigăreanu advocat, Oraviţa, 
Dr. Petru Stoina candidat de advocat, Oraviţa, 
Nicolae Turla candidat de advocat, Oraviţa, Emil 
Persecă candidat de advocat, Oraviţa, Vasile Măr-
glneanu funcţionar, Oraviţa, Ion Perianu şef-con-
tabil, Oraviţa, I. E. Ţteranu librar, Oraviţ», Alexa 
Perianu croitor, Oraviţa. 
Adunările din Bihor. 
Afară de cele anunţate în numărul nostru de 
ieri s'au mai ţinut în Bihor adunări la Betechiu, Sân-
miclăuş, Nogiond şi Roih, reuşind toate strălucit. 
Oratori la acestea adunări aa fost dd. Dr. A. 
Lazar, Dr. N. Zigre şi Dr. Ion Bana. S'au trimis 
telegramo M. Sale, cerftnda-se refasarea proiec­
telor guvernului. 
Adunarea delà Nădiac. 
— Raport telegrafic. — 
Adunarea ţinută azi în fruntaşa comună Nădiac 
reuşit splendid. Poporal la număr de peste 2000. 
însufleţirea mare. A vorbit deputatul Dr. Ştefan 
C. Pop. S'a trimis telegramă Msjestăţii Sale şi 
s'a votat aderenţă clubciui naţionalist. 
Adunarea poporală din Ileanda-mare. 
— Raport special. — 
Duminecă îa 1 Noemvrie st. n. s'a ţinut o 
grandioasa adunare poporală în Ileanda-Mare. In 
prezenţa alor peste 1000 alegători convocatorul 
adu nărei, bravai advocat dl Dr. Victor Pop, adu­
când la cunoştinţa «dunărei însemnătatea şi sco­
pul adanărei deschide adunarea. In scopul con-
stituirei propane de prezident al adunării pe dl 
Ioan Pocol, preot, iar de notar pe dl Ioan Mol­
dovas, cand. de advocat pe cari adunarea li 
aclamase ca unanimitate. 
— O să spui tati. 
Atunci profesorul se supără: 
— Tatăl tău o să-ţi spule că nu ai dreptate, 
cum a mai făcut şi altădată. Şi la urma urmei, 
în şcoală numai profesorul are drept să judece 
şi să pedepsească. 
Apoi adăugă cu blândeţe : 
— Nobis, schimbă-te, fă-ie bun şi politicos cu 
colegii tăi. Uite, printre voi sunt copii de lucră­
tori şi copii de boieri, bogaţi şi săraci şi toţi se 
iubesc ca nişte fraţi ce sunteţi. De ce nu faci şi 
tu ca ei ? E aşa de lesne să te faci iubit de toţi, 
şi ce mulţămit ai fi atunci... Ce zici, Nobis? 
Nobis, care ascultase cu surâsul lui trufaş, răs­
punse rece: 
— Nimic, domnule. 
— Şezi jos, zise profesorul. Te plâng, eşti un 
băiat fără inimă. 
Credeam că se isprăvise, când »zidaruU, care 
stă în banca întâi, işi întoarse faţa lui rotundă 
spre Nobis care stă în cea din urmă şi-i făcu 
>ca iepurile« dar aşa de frumos şi aşa de haz­
liu, că toată clasa pufni de râs. Profesorul 11 iertă, 
dar fu silit să-şi puie o mână ia gură, ca să-şi 
ascunză râsul. Râse şi Nobis, dar rânjind. 
Trad d e : Pompiliu Robescu. 
orice incorectitate tn executare. — La dorinţă и 
trimit desemnări porto-franco. 
Cu diatinaă atimă : 
Preşedintele Ioan Pocol mulţămind adanärei 
de încrederea şi onoarea ce ia dat la o vorbire 
avântata şi cu o elocventă deosebită, arată po­
porului ce însamnă a fi asuprit şi ce însamnă a 
fi liber, ee Insamnà a aveà drepturi şi ce însamnă 
a-ţi fi luate şi răpite drepturile. In chestiunea de 
drept a votului universal — pe care II ţine de 
cel mai cardinal şi efant şi pe care D- zeu 1-a dat 
individului — dă cuvântul dlui advocat Dr. Vic­
tor Pop. 
Dl Dr. Victor Pop în un discurs avântat de 
peste o oră, descrie situaţia politică generală. 
Face o comparare între politica guvernului actual 
şi între a fostului guvern Fehérváry. Conclude 
că stările eubt guvernul actual sunt în toată pri­
vinţa mai grele şi chiar insuportabile. Critică 
aspru procedeul guvernului actual. Revenind la 
votul universal secret, după comune şi fără nici 
o restricţie, arată avantajele unui vot universal 
uman şi lucrat Ia scopul fericirei popoarelor, 
precum şi desavantajiile unui vot plural, după 
cum 11 proiectează ministrul de interne Andrássy. 
In termeni bineînţeles! şi cu argumente puternice 
zdrobeşte punctele proiectului amintit, care dacă 
s'ar întroduce, ar fi spre nefericirea tuturor po­
poarelor din ţară. Propune iar adunarea primeşte 
cu unanimitate o rezoluţie în acest senz. 
Se citeşte apoi telegrama d-lui deputat al cer­
cului, Dr. Teodor Mihali, care de prezent ia parle 
la marea adunare poporală în centrul românis­
mului delà graniţa ţârei, în „Braşov". 
Telegrama e primită cu entuziaste urale la 
adresa iubitului deputat. 
Preşedintele dă cuvânt domnului advocat Dr, 
Clemente Barbul. care îa termini poporali ex 
plică, ce este votul universal, secret fără res­
tricţii, votarea după comune, aşa că din vorbi­
rea dsale, adunarea s'a convins pe deplin ce in­
tenţionează guvernul prin proiectul votului plu­
ral al ministrului de interne. In prezenţa admi­
nistraţiei reprezentată prin toţi 3 solgăbirăii pre-
turei, protestează contra şicanărilor ce se fac popo­
rului din partea organelor administrative. Respinge 
acuza ce se face deputaţilor naţionalişti că poporul 
nu ar fi şi nu ar lupta cu ei. Afirmă sus şi tare că po­
porul român e cu ei până la ultima picătură de 
sânge. Propune să se trimită Maiestăţii Sale o te­
legramă, îu care poporal român din cercui Ilendii 
cere respingerea proiectelor guvernului şi Intro­
ducerea sufrajalui universal nefalsificat. Clubului 
deputaţilor naţionalişti li-se trimită de asemenea 
o călduroasă adresă de aderenţă. Adunarea aprobă 
cu entusiam. Preşedintele închide apoi adunarea, 
iar poporul se depărtează pe gânduri. 
Adunarea din Voivodinţi. 
— Raport special. — 
Adunarea a fost bine cercetată şi foarte sac-
ceasă. Au fost bine reprezintate comunele înve­
cinate: Coştei, Retişor, Straja, Grebenaţ, Solciţa, 
Jam şi Jabuca, în frunte cn preoţii şi alţi cărtu­
rari ; din Biserica-aibă : D n i i Dr. Aurel Novac 
deputat dietal, Ioan M. Roşiu, Dr. N. Porumb ; 
iar din Vârşeţ: dnii Trăiau Oprea protopop, Dr. 
Petru Zepeniag, Dr. Oct. Proşteanii, oficianţii 
băncii „Luceafărul" ş. a. 
Reprezentant al autorităţilor administrative a 
fost dl C. Pincu, pretor în Vârşeţ. 
Adunarea a decurs în ordine exemplară. Preo­
tul locai, Ioan Andreesu, salută adunarea şi o In­
vită a se constitui. Au fost aclamaţi d-nii : Traian 
-Oprea preşedinte, Ioan Andreescu şi Mihail P. 
Moise notari. A luat apoi cuvântul dl Dr. Aurel 
Novac, vorbind cu multă convingere despre 
însemnătatea dreptului de vot. A tălmăcit In ter­
mini înţeleşi de popor intenţiunea guvernului îu 
această privinţă. La pomenirea numelui lui An­
drássy poporul striga cu îndârjire „jos cu elu şi 
tot aşa de însufleţit aclama pe orator, când Ie 
ilustra dreptul, ce compete poporului muncitor. 
Al doilea orator a fost simpaticul şi mult sti­
matul domn ioan M. Roşiu, care prin graiul său 
glumeţ şi atrăgător, precum şi prin „pildele" 
foarte succese, a stârnit mult interes, dl Roşiu 
îşi încheie cuvântarea cu următorul vere Impro­
vizat: 
Maiestate ! 
Pentru tron şi pentru ţară 
Ce am avut noi am jertfit 
Şi-om jertfi noi de aou iară 
Pentru dreptul neştirbit. 
Dar feciorii'n cătănie 
Nu- s de- ai noştrii rupţi din sin ? 
Banul crunt dat în porţie 
N a i din trudă şi din chin ? 
Gloata noastră poartă jale 
Cârpă neagră a legat 
Pentru cel dus în cătane 
Pentru puiu 'ndepărtat. 
Cei bătrâni rămaşi acasă 
Deşi carte ei nu ştiu 
Plugu-i pana lor aleasă 
Slove negre'n brazdă scriu! 
Maiestate, înălţate ! 
Părintele tuturor 
îndură Te şi fă dreptate 
Pentru bietul nost popor ! 
După aceea preotul Avram Coreea, promiţând 
câteva cuvinte bine alese, prezintă adunării tex­
tul telegramei cătră înălţatul Impărat-Rege, pre­
cum şi moţiunea, pria care adunarea îşi exprimă 
omagiile faţă de domnitor şi roagă denegarea 
sancţiunii prealabile a proiectului de vot univer­
sal, bazat pe pluralitate şi cere cu inzistenţă In­
troducerea votului universal adevărat şi secret. 
După închiderea adunării inteligenţa s'a întru­
nit în casa preotului Ioan Andreescu. 
De pe Târnave. 
— Raport special. — 
La apelul Ianeat de ziarele noastre naţionale, 
de a se ţinea cât mai multe adunări poporale, 
în cari să se discute situaţia politică şi să a-
ducă ia cunoştinţa poporului proiectul măestrit 
al ministrului Andrássy, inteliginţa din E'isabeto-
pole şi jur a ţinut în 1 Noümvric o adunare po­
porală in Giacăs (com. Târnava-mică.) întreg po­
porul din Giacăs şi o mulţime din jur s'a pre­
zentat la adunare spre a asculta sfaturile frunta­
şilor. La 2 ore p. m. preşediatele Dr. Alex. Mo-
rariu deschide adunarea. Prin o vorbire îu ter­
mini poporali arată scopul întrunirii, situaţiunea 
politică, lupta ce o desfăşură iubiţii noştri depu­
taţi în parlamentul ţărei şi afară prin adunările 
poporale şi despre mişcarea românilor din în­
treaga ţară în contra proiectului Andrâisy. 
Vorbirea oratorului e acoperită cu aplauze fur­
tunoase. 
Ia cuvântul apoi dl cand. adv. Dr. Alex Aciu. 
Fiind ajutat de o voce sonoră şi puternică, elec­
trizează pe ascultători. Vorbirea ѳ întreţesută cu 
exemple spre mai uşoară înţelegere. Desfăşură : 
dorinţa iubitului nostru împărat, de-a întrodace 
sufragiul universal, secret şi după comune, şi 
astfel de a da tuturor popoarelor din ţară fără 
deosebire de naţionalitate legea egală de voti-
zare. Ce a făcut însă ministrul Andrássy ? N'a 
împlinit dorinţa M. Sale, a falsificat proiectul le-
gâadu-1 de scris şi cetit. Numai dorinţe să avem 
noi, drepturi ba? 
Popoarele din ţara aceasta numai atunci vor fi 
mulţâmite şi se vor iubi reciproc când vor fi 
egal îndreptăţite. 
Noi românii după proporţiunea numărului ar 
trebui să trimitem 60—80 deputaţi In casa ţării. 
Pe lucru ! Să învăţăm a scrie şi ceti. Vecini 
noştri saşi rid în pumni, ştiind carte. 
Protestăm !... 
Sfârşeşte între aplauzele frenetice ale popo­
rului. 
Se primeşte apoi o energică resoluţiune de 
protest şi se expediază o telegramă M. Sale îm­
păratului. Adunarea se solidarizează cu lupta de­
putaţilor, cere sufrajul universal egal şi secret, 
arondarea dreaptă a cercurilor. Poporul s'a îm­
prăştiat apoi ducând impresii neperitoare ei oa 
avânt de luptă în suflet. Tip, 
Adunarea poporală din Bocşa-română. 
— Raport special. — 
Pe ieri, în 1 Noemvrie nou, cinci fruntaşi eco­
nomi din cerc, la iniţiativa proprie, au convocat 
adunare poporală la Bocşa-română, la care i 
luat parte până la 800—1000 persoane, intre cari 
şi femei din localitate, mai cu samă că se vestlà, 
că va luă parte la adunare şi adoratul poporului. 
Dr. Valeriu Branisee, fără de care, de când a 
fost candidat de deputat dietal, nici că se poate 
Închipui o adunare de popor. 
Şi in adevăr! Dnul Branisce, însoţit de dnul 
deputat dietat Dr. Stefan Petroviciu, a sosit incă 
de Sâmbătă sara la Bocşa-m ntană, unde au fost 
aşteptaţi şi unde au inoptat petrecând in socie­
tatea fruntaşilor români din acest opid. 
Ieri, la 10 ore a. m. dnul deputat Dr. Petrovi­
ciu a călătorit la Recita montană, unde a ţinut 
darea sa de samă, ca deputat, ca in cea mai 
populată comună din cercui său, dar şi plină de 
muncitori dornici de a ajunge şi ei ia votul 
universal, iar la 2 ore fruntaşii români din Bocşa-
montană insoţiţi de poporeni d'aci şi din Va-
slova, călătoresc cu trenul la locul den'ntrunlre 
la Bocşa-română, unde au fost aşteptaţi şi cu 
entuslasm primiţi Ia gară de preoţi, învăţători şi 
popor. 
Ajunşi în piaţa mare, îna ntea sfintei biserici 
din Bocşa români, unde erà pusă tribuna pentru 
fruntaşi — între cari adm. protopresbiteml Petru 
Ieremia, preoţii din loc Iancu István, Stan şi Pe­
tru Vue, preotul Pavel Drăgan şi Alexandru A-
gârbaciu; spoi advocaţii: Ion Budinţian, Dr.Au­
rei Oprea, Simeon Dessean, primarul Ioan Marcu, 
oficianţii delà >Bocşana< Simeon Ioviinovidu, 
Coriolan Stoica, Virgil Spinean, învăţătorii Sera-
fin Jurca, Demetriu Prunes şi Mlron Popovidu, 
şi protopretorele : Iuliu Huszarek om drept şi 
figură simpatică — de pe tribună convocatorul 
C mstant!n Aurariu anunţă publicului scopul a-
dunării şi propune, iar adunarea aclamă de pre­
zident ai adună'ii pe adm. pr .top. P. Ieremia, 
iar de not*ri: dnul Petru Moldovan, Coriolan 
Stoica şi Simeon Iovlinoviciu. 
Alesul prezident în cuvinte scurte, dar bine 
chibzuite deschide adunarea indicând scopul ei 
şi dă cuvânt bătrânului advocat Simeon Dessean, 
care între aprobările publicului vorbind despre 
drepturile popoarelor, susţine, că precum într'o 
pădure, diferitele lemne formează decoarea pi-
durei, aşa şi în ţara noastră, popoarele numai 
la olaltă şi în bună înţelegere voiesc a trăi şi cu 
drepturi, ce li o m p e t , iar de prezinte popoarele 
luptă şi au drept să lupte pentru a ş i câştigi 
dreptul egal de vot universal şi secret. »Să tră-
iascăc au resunat din piepturile celor prezenţi. 
Notarul adunărei Simeon Jiviinovlciu, bărbat tl­
năr cu multă însufleţire pentru tot ce e româ­
nesc, ceteşte o moţiune primită cu însufleţire de 
adunare. 
In aceasta moţiune adunarea se declari de 
acord cu lupta deputaţilor, şi cer votul univer­
sal, egal şi secret, arondarea dreaptă a cercurilor 
electorale, libertatea de întrunire şl de presă. 
După aceste, între neîncetate aclamări, se sooaii 
dl Dr. V. Branişte şi cu vocea-i puternică şi plă­
cută, întreţine publicul mai gata o oră cu o vor­
bire predată cu claritatea limbagiului său, despre 
dreptul de vot, despre sufrajul universal egal, 
drept şi secret şi după comune, despre dreptul 
de întrunire şi al tiparului, despre împărţirea car­
eurilor electorale, despre proiectul ministrului de 
interne, prin care se intenţionează a se facede-
schilinire între cetăţeni, în cât unii — bogaţi şi 
cei eu carte — să aibă mai multe, iar săracul 
numai un vot, şi cei fără carta tot 10 inşi un rot 
Bănci de şcoală 
Mobile de şcoală 
Mobilă modernă de biurouri 
şi fabricare de instrumente gimnastice. 
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A desvoltat aceste noţiuni de drept cu argu­
ante temeinice şl logice, de au fascinat întreg 
Klicul, care tot mereu 11 întrerupea cu apeobîri fletitoare. 
După încheierea adunării prin président, po­
lonii ba luat pe dl Branişte şi 1 a dus pe 
Btri până la casa preotului Ioan I. Stan, unde 
li nui întreţinut cu intelectualii şi poporul 
mont, Iar apoi a plecat cu trenul de seara spre 
lugoj. 
Astfel in ordine exemplară a decurs adunarea 
ţtot In aceasta ordine s'au dus la fiecare ale sale. 
tscrisoare a deputatuluil. Suciu 
către românii din America. 
>America< organul din Cleveland al fraţilor no-
|ti prlbejlţi, publică în numărul său ce ne soseşte 
ci,următoarea scrisoare a domnului deputat Ioan 
kiu din Arad : 
Prea mulţămitorî pentru atenţia gentilă dove­
di din partea Dvoastre faţă cu biroul central 
in Arad, al partidului nostru naţional, care atenţie 
ri face a ne trimite chiar mai multe exemplare 
in preţuitul organ de publicitate »Amedca« Vă 
tgăm să binevoiţi a ne trimite şi pe viitor cel 
puţin câte un exemplar din fiecare număr al foii 
J-voastre pe adresa subsemnatului secretar. 
Pătruns de adâncă înduioşare îşi aduce aminte 
bt Românul din patria străbună de fraţii emi-
[ra|i ln lumea nouă, atât de îndepărtaţi de că­
itul părintesc. 
Şl numai nădejdea că după ani de muncă 
acordată, după zile posomorâte, petrecute înire 
itâtea neamuri strâine — Dumnezeu bunul o să 
ijnle pe fiecare dintre d voastră a se putea în­
curce iar la vatra de unde a plecat şi încă cu 
m spor adunat prin cumpăt şi cruţare : numai 
iceasta viuâ nădejde alina durerea, pe care o 
simte adânc fiecare dintre noi cei rămaşi acasă, 
ind ne gândim Ia zecile de mii a dulcilor noştri 
r»|i, Români din America. 
Ştiindu-vă aruncaţi de vitregă soartea îritr'un 
rirtej cumplit al luptei pentru pânea di toate 
dlele, îngânduraţi privim spre voi cei ce staţi 
sub grea cercare, aşteptând delà voi, ca prin di-
iginţâ, prin cumpăt bun, prin viaţă trează, prin 
ro|are în toate şi peste tot prin cuminţenif, care 
dl vi îndrepte tot pasul vostru, să daţi p*-oba 
un a vitali,aţii românului. 
Dacă o să prestaţi Voi acest greu examen 
ii vieţii din lumea nouă, încolţi-va din nou în 
miletul fiecărui român speranţa, că neamul no-
ilro viitor şi încă frumos viitor are. Dacă insă 
rai, fraţilor, o să vă risipiţi pe ac io printre stră­
ini şl dacă voi nu o să puteţi duce lupta cu 
sultele greutăţi, cari vă s au în cale : o să între 
li sufletele noastre temerea, că poporul roma­
use peste tot nu mai este în stare să se susţie 
• suprafaţă şi că risipirea voastră este prevesti­
rea rlsipirei neamului nostru întreg. 
Cu bucurie o să primim rentroarcerea fiecărui 
Étre Voi la vatra strămoşască. Şi mai mult 
Kvom bucura, dacă n i s e va da fericirea a vă 
redea rentorcându vă întregi, sănătoşi şi pe d'a-
tupra cu un capital care-care, eenomiza t prin 
crunta voastră sudoare, pe seama voastră şi a 
Familiilor voastre. Dar desăvârşită numai atunci 
D si fie bucuria noastră asupra reintoarcerei 
Voastre la sânul cald ai neamului, dacă din focul 
curaţilor de patimi, în care vă aflaţi, o să aduce-ţ! 
n voi şi caracter întregru şi marile vrtuţi stră­
moşeşti, curăţite de noroiul patimilor. 
Cuvintele marelui poet Andreiu Murăşanu din 
>Deşteaptăte Romane«, pare că din gura voa-
stri sunt menite să resune : 
>Pe voi vă nimiciră a pizmei răutate 
>Şi oarba neunire Ia Milcov şi Carpaţl ! 
»Dar noi pătrunşi la suflet de sfânta libertate 
>Jurăm, că vom da mâna să fim pururea fraţi !< 
Acolo, tn marea imensă a atâtor naţii străine, 
trebuie si va Îndeletniciţi a preţui şi inbi pe fra­
tele de sânge, limbă şi credinţă, trebuie să vă 
fitrundi convingerea, că snnteţi avizaţi nnnl la 
altul şi trebnie sa vă impună pilda bnnă, care 
ті-о tinde strânsa ţinere laolaltă a altor naţii din 
liberele ţări ale Statelor-Uaitô. 
In orele de grea ispită a sorţii tot omul mai 
adine şi mai nepreoenpat meditează şi mai uşor 
află pricina răni ni enbt a cărui povară are să 
sufere. Şi deoarece abia se va afla nnnl Intre 
stătea zeci de mii de romani trecuţi peste ocea­
nul Atlantic, care nn împins de valorile sorţii, ci 
singur numai din sbnrdălnicie să fie părăsit pă­
mântul patriei străbune, — sunt convins, că fie­
care dintre d voastră trebnie să ajungă a fi pă­
truns de dorul : a se desbrăcă el, acolo ln noia­
nul atâtor aăminţii de oameni, de toate slăbiciu­
nile tradiţionale ale neamnlni nostrn mnlt cercat, 
ca de balasturi, cari tl împiedecă In emnlarea 
nobilă cn fiii altor popoare şi a se Investi el ca 
toate virtuţile marilor strămoşi ai noştri, de glo­
rie neperitoare. 
Nepăsarea, In malte cazuri lenea, înfumurarea 
şi ambiţia deşartă, dar mai presus de toate pisma 
şi li paires simţului anirei au fost relele, cari au 
bântuit şi cari — durere — şi azi eapă puterea 
neamnlni românesc. Aceştia-s vermii, cari rod 
necontenit la tranchial ştejarnlai oare cândva 
atât de falnic al neamului românesc. 
Poetul Ar on Dansnşan nn Inzadar pane în 
gara divnlni Traian (Negriada, Fragment, cân­
tul 111) următoarea admoniare cătră armaşi : 
„Lăsaţi, nepoţi, urgia şi neagra neunire 
Şi suflet lângă suflet şi fer cu fer uniţi, 
Destul lucra-vor alţii la voastră nimicire!* 
Vremea s'a împlinit însă. Trebnie că din vre-un 
colţ oarecare al Românimei să pornească curentul 
renaşterii. 
Renaştere ! 
En şi mulţi cu mine, nntrim conviugerea, că 
voi iubiţilor frsţi, exilaţi prin voia sorţii, Voi 
sunteţi chemaţi a tinde pildă bună întregului neam 
românesc, iar dnpă reîntoarcerea voastră îa pa­
tria dalce, а deveni adevăraţi apostoli al renaş­
terii поазіге naţionale. 
Pentruca noi, cei dincoaci de ocean, prea, prea 
suntem orbiţi şi aţi de patimi, prea puţin m iu­
bim şi preţuim şi prea mic interes dovedim pen­
tru cau\a comună a neamului întreg: 
Prin fapte »decă, pentruca vorbele puţin ajută, 
„verba volant". 
Avem o Românie, ţară liberă, leagăn a atâtor 
milioane de români şi totuşi în cea mai mare 
parte a ei ţăranul român, adecă românul neaoş, 
trăieşte în patria lui, lăsat pradă întunerecu-
lui, sărăciei, şl explotării mârşave. 
Iar încât poate fi vorbă despre noi, cei din 
Transilvania şi ţera ungurească, ştie d >ar întreaga 
lune civilizată, că suntem ameninţaţi în cele mai 
vitale interese da «existenţă ca neam şi că pe 
deasupra suntem împiedecaţi măiestrit pe toate 
terenele de valididitare economici 
Destul că nici cei din România, nici noi cei 
dincoaci de Carpaţi — nu suntem în stare a ne 
putea lăpăda de patimile urîte aie nepăsării, lenei 
şl pizmei. Nu şiim să punem umăr la umăr în 
chestiile de interes comun şi naţional. 
Avem puţini, aşa numiţi » visătorie şi dincoaci 
şl dincolo de Carpaţi, dar ce sunt ei pe lângă 
mulţimea nepăsătorilor, cari nu se interesează de 
nimic, a buiacilor, cari pradă pe plăceri nebune 
mii, dar spre scop naţional nu ofêr un gologan, 
B egoiştilor, cari în toate numai din speculă, cu 
poftă de câştig se vâră! 
»Liga culturală< a fraţilor din România vege­
tează cu toate sucursalele ei dimpreună. 
Organizarea noastră, a celor dincoaci de Car­
paţi, abstăgând delà piedecile măiestrite, cari ni-se 
pun în cale, foarte mereu dă înainte, tot din pri­
cina indolenţei. 
Le place tuturor cum luptă Valda, cum vor­
beşte Maniu, cum agită Vlad, cum însufleţeşte 
Lucaciu şi cum argumentează Goldiş. Le place 
tuturor cum conduce Mihali şi cum lucrează toţi 
ce alalţi deputaţi naţionali cu bună înţelegere în 
interesul neamului lor. — Place tuturor cum scrie 
»Tribuna«, »Lupta«, »Poporul Roman«, »Gazeta 
Transilvaniei* etc. şi cu cât mai bine apostro­
fează ele curentul asupritor cu atât mai bine 
place. 
Când însă vine rândul să bage fiecare aplau-
dator mâna în buzunar şi să tindă ajutor pentru 
ziarele luptătoare, pentru ziariştii întemniţaţi şi 
pentru acoperirea multelor trebuinţe zilnice, ce 
reclamă o campanie politică atât de desperată, 
cum e a noastră; puţini, foarte puţini jertfesc. 
Dar ce să continua I Am luat condeiul în 
mână spre a Vă îmbărbăta şi na spre а Vă des­
curaja. 
Voi însă na V'aţi das spre Apus numai până 
Ia Paris, ca acolo 
în lupanare de cinisme şi de lene" 
„Cn femeile-i pierdute şi în orgiile obscene" 
să petreceţi zilele voastre în plăceri nebane, ei 
v'aţi dus ta mnncă, ca trudind şi cruţând să Vă 
re'nioarceţi curaţi şi drepţi, nobili\aţi în focul lu­
crării cinstite. 
D'aceea na mă pane în mirare progresai 
D-voaetră atât de repentin : 50 societăţii române 
şi organ central în fruntea lor ! 
Desbrăcarea Voastră de păcatul strămoşesc vi 
le-a plămădit, virtuţile romaneşti o să vi-le înflo­
rească. 
Daţi înainte ca credinţa în Dumnezeu. 
Alipiţi-Vă eu drag şi sinceritate anal altuia. 
Jertfiţi zilnic obolul Vostru pe altarul limbei 
şi a neamului. 
In ţară liberă, unde nici boieri greco-bulgari, 
nici na Vă împiedecă în întrunire şi aiiare, 
„uniţi-vă în cugete, nniţi-vă în simţiri". 
Aceasta V-o doreşte, la aeta Vă roagă ca fră­
ţească dragoste. 
Al malt Onoratei Redacţiani. 
devotat 
Dr. Ioan Suciu 
deputat national, secretar 
al clubului dietal naţionalist 
Ziarul »America« însoţeşte aceasta scrisoare cu 
următoarele aprecieri : 
Cătră toţi fraţii români din America. 
Ca dovadă că cu bunele intenţiunl ce urmă­
reşte Uniunea Societăţilor Româneşti din Amè­
nes, consimt chiar şi bunii şi bravii conducători 
ai naţiune! din patrie, ne ţinem de datorinţă a 
pune în fruntea numărului prezent părinteştile 
îndrumări şi bunele sfaturi primite deli » Clubul 
national« din Arad. 
Când facem aceasta ne adresăm Ia toată su -
fta ea românească din America, în mâna căruia 
v& merge această foaie, — de repeţite ori să ce­
tească acele bune sfaturi date, — de atâtea ori, 
pânăce de acelea pătruns va fi. 
Trebuie să constate fiecare frate român, că ten­
dinţa »Uniunei« nu e părerea unuia, — ci e ce­
rinţa publică a naţiune). 
Datorinţă ne cere, ca să Ie primim şi urmăm, 
ca provenite delà buni părinţi cari mult au în 
vedere şi mult sunt îngrijaţi he soartea fiilor na­
ţiune! aici aflători. 
Bine ştim, că părinţii buni, sfaturi bune dau. 
— iar fii sunt îndatoraţi ale primi şi ale urma, 
Datorinţă ne obligă a ne exprima sincerile mul­
tă miri faţă de vrednicii noştri conducători pentru 
acestea sfaturi bune. 
Cu această ocazlune fii din străinătate ai 
scumpei naţiuni româie fierbinte roagă pe ener­
gicii părinţi şl conducător] ai mult c*srcatei na­
ţiuni, că nicicând să nu ne uite, — ci continuu 
să ne ţină în plrintească atenţiune, dându-ne 
bune îndrumări întru a îndeplini datorinţele noa­
stre, iar noi cei de peste vastul Ocean, — cu 
sfinţenie promitem că vom face toate câte ne 
stau in putinţă : pentru binele şi înălţarea scumpei 
noastre naţiuni. 
Cu dragoste frăţească. 
Prezidiul U. S. R. A. 
R u s i a s i R o m â n i a . 
Un fost ministru rus d e s p r e România . 
„Universul" anunţă că „Peteraburski Wiedo-
moeti" marele ziar oficios din St.-Petersburg, delà 
18 Octomvrie, publică un articol de fond întitu­
lat „Despre anexarea FJoşniei şi Herţegovinei", 
iscălit de di N. Darnovo, fost ministru ras şi 
diplomat. 
Iată părţile mai caracteristice din acest sen­
zaţional articol: 
„Austria astăzi speră ln ajatorul Germaniei; 
dar Germania are interesele sale. Dacă Rusia na 
se va împotrivi anirei neamului german şi va 
lăsa îa pace pe slavii delà Apas, îa acest caz 
Germania na se va împotrivi anirei ea Rusia a 
roşilor din Galiţia, nordai Bucovinei şi ţinuturile 
trane-carpatiene, nu se va împotrivi liberărei ro­
mânilor de sub tirania maghiară şi va lăsa ca 
Bosnia şi Herţegovina să treacă spré poporul 
sârb. 
» Rusiei il e necesar d e a trage in partea 
s a pe România , dar R o m â n i a nu va în­
t inde m â n a decât atunci când îi v o m d a 
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fnapol Basarabia, ţară locuită d e români 
ş l care până ia 1811 făcea parte din Prin 
ci pat ni Moldovei . 
„Şi drept vorbind pentrn Rnsia Basarabia a 
fost importantă ca ţară limitrofă ca Tarcia şi 
atonei dela 1811 până la 1856, gările Dunărei 
ne aparţineau nonă, dar în momentul de tată 
când dincolo de Dunăre există un regat bulgar. 
Basarabia nu mai reprezintă nici cum o ţară 
strategică, pe care n'o ameninţă nimeni şi pier­
derea căreia niciodată na poate ti uitată de Ro­
mânia pravoslavnică ca şi noi. 
„A prenumără Basarabia printre ţările cucerite 
de Rusia, noi n'avem nici un drept, cici ca po­
poral moldovan noi na ne-am războit, şi tn răz-
boaele noastre ca turcii mergeam mână tn mână 
ca acest popor a căruia ţară In aceste cazuri a 
fost totdeauna prădată şi pustiită. A remite Ro­
mâniei Basarabia') este afacerea viitorului, când 
• a sosi momentul pentrn Rusia de a lipi la ţinu­
turile ţările de dincolo de graniţa Rueiei actuale 
nnde locuiesc milioane de Ruteni şi Rusini. 
Mai departe autorul articolului citat de noi face 
o vehementă critică politicei austriaco !n Penin­
sula Balcanică, declarându-se duşman al Bulga­
riei actuale, care pluteşte în apele aastriace, şi 
a ice: 
„La congresul din Berlin, Dobrogea s'a dat 
României pentru a despărţi Rusia de Bulgaria, 
făcând din această ţară unealta machinaţiunilor 
vrăşmăşeşii în contra Rusiei, în contra luatei 
slave şi religiei pravoslavnice". 
Autorul închee articolul săa prin а recomanda 
diplomaţiei ruse de a recăpăta simpatiile pentrn 
popoarele balcanice şi mai ca seamă de & cul­
tiva duşmănia care începe a se manifesta în mod 
vădit In Serbia şi România, căci zice autorul : 
„unirea ofensivă şi defensivă între Rusia, Româ­
nia, Serbia şi Muntenegra poate să dea naştere 
unui războiu contra Austriei, ocnpftnd cu arma­
tele ruse Galiţia şi Ungaria. 
„Un astfel de războiu ar fi fatal imperiului au­
striac". 
Criza orientală. 
Rege le Vic tor E m á n u e l cătră 
principele IMiklta. 
In cercurile politice se afirmă că regele Victor 
Emánuel al Italiei a adresat principelui Nikita o 
scrisoare, prin care-1 sfătueşte să nu facă vre un 
pas necugetat in corstia Ausrlei, Muntenegrul ar 
proceda la propria sa nimicite in cazul când ar 
trimite trupe peste hotare. Ital a ţine mult la prie-
tinia cu Austria. Dacă Muntenegru umblă după 
aventuri, să nu conteze niciodată la ajutorul 
Italiei. 
Ce datoreş te Bulgaria Tu rc i l o r . 
După ziarul >Yet:i Gazetac Hakki Bey, mini­
sterul de interne, a înmânai ieri, delegaţilor bul­
gari Dimitroff şi Stoianovici. socoteala Portei so­
cotind datoriile Bulgariei cătră Turcia la 21 mi­
lioane de lire turceşti. 
Plecarea principelui moştenitor. 
Principele moştenitor al Serbiei a plecat ieri 
din capitala Rusiei: călătoria sa nu avea, cum 
era de prevăzut nici un caracter oficial. Pasici 
mai stă la Petersburg Încă câteva zile. 
In timpul şederei sale, principele moştenitor a 
putut căpăta impresia cä cercurile guvernului nu­
tresc o vie simpatie pentru Serbie, ca şi poporul 
rus, şi că sunt gaia să dea regatului Serbiei tot 
ajutorul moral trebuincios, d i r cu condiţia că 
Serbia nu va face nici un demers nechibzuit pu­
tând să fie interpretat ca o provocare. 
Serbări le Sobraniei . 
In Sobranie au început azi după amiazi desba-
terile asupra proiectului de răspuns al mesaglului. 
In acest răspuns, se aprobă setul de indepen­
denţă atât de dorit de popor în timpul de 500 
de ani, şi care a fost impus de demnitatea Sta­
tului şi de interesele poporului. 
Proclamând actul de independenţă, Suverauul 
a răspuns aspiraţinnilor şi voinţei poporului, iar 
păstrând exploatarea căilor ferate orientale, gu­
vernul a făcut datoria sa de Stat. Reprezentanţa 
naţională, recunoscând gravitatea evenimentelor 
acordă încrederea sa deplină tuturor actelor gu­
vernului. 
') Judeţul Hotin şi partea din judeţul Ismail şi Acher-
man fiind populate de ruşi fireşte că trebue să rămână 
pe ved legate de Rusia. 
Din străinătate. 
Noui preşedinte al Statelor Unite. Ieri an 
ales cetăţenii uriaşei repabiice din America pe 
alegătorii de preşedinte, cari constituesc aşanu-
mitul Electoral-Collège. De toţi s'au ales: 305 
republicani şi 178 democraţi. Republicanul W. 
H. Taft a învins deci pe democratul Bryan, cu o 
majoritate covârşitoare. Alegerea definitivă se va 
face numai în zilele prime ale lunei Decemvrie. 
Preşedintele Statelor-Unite pe restimpul dela 1909 
până la 1912 va fi deci W. H. Taft. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 5 Noemvrie a 1008. 
— Aleşi. Arad, R. Ciorogariu; Lipova, Au­
gustin Hamzea; Belinţ, Gerasim Serb; Timişoara 
Dr. T. Putici; Chişineu, Dr. I. Trailescu; Hăl­
magiu, G. Lazar; Şlria, I. Giorgia. 
— Dela alegeri . Joia trecută s'a făcut ale­
gerea clericală peotru Congres în Pâncota (cer­
curile Siria şi B Ineu). Preoţii din B. Ineu au ales 
unanim pe protopopul lor loan Giorgia, iar cel 
din cercul Siriei au dat voturile lor preotului din 
Zarand Aurel Iancu. Protopopul M. Lucuţa n'a 
primit nici un vot, deşi el ca să Influienţeze, n'a 
vrut să iasă din sală când preoţii s'au sfătuit, 
măcEr că a fost poftit să iasă. Preoţii din tract 
nu-1 vor alege nici în Sinod. 
— O înt lmpinare din Bucureşti . Ua di­
stins prieten al nostru ne trimite din Bucureşti, 
cu re gar ea să o publicăm, nrmâtoarea scrisoare 
Cum avertismentul D-v. n'a adus nici o îndreptare, 
geloşi fiind de bona reputaţie, ce trebuie să avem 
noi ardelenii, ыеі în ţara Românească, si pentrn 
a na vedea pornită spre compromitere efta cauză 
a luptei voastre, care este şi a noantră, spre cea 
msi mare părere de rău vă rugăm să atrageţi 
atenţiunea dlui Dr. Lasou, ia cele ce nrmează : 
Noi din partea societăţii naţionale „Carpaţii" 
am fost cei dintâi cari iam deschis braţele noa­
stre ospitaliere şi sprijinul nostru frăţesc. In tim­
pul din urmă însă dl Dr. Lasen, şi-a creat o at­
mosferă insuportabilă, în stare să vicieze repu­
taţia noastră naţională. 
Nu ne privesc aventurile private ale D-sale, 
deşi ar trebui să-1 privească pe D sa, căruia i s'a 
încredinţat sămânţa menită să rodească pentru 
năcazurile noastre naţionale, ne zace însă în inte­
resai reputaţiuaei noastre do români ardeleni, şi 
chiar în interesul luptei noastre naţionale de care 
nu ne este permis şi nu vrem a fi străini, — că 
adecă dl L. să fie prudent în invlrtelile ce face 
pe aici prin ţeară, ca să nu se nască nici bănu­
iala, că vre-unul dintre luptătorii noştri, ar fi în 
stare să şi exploateze titial de „martir". 
Pentru a ne slăbi reputaţia n'avem nevoe. Sa­
pienţi sat. Carpatin. 
In acelaşi timp somăm pe Dr. Lascu să se »-
chite faţă de noi. Altfel vom fi siliţi să revenim 
ea amănunte cari II vor pune într'o lumină mai 
malt decât nefavorabilă. 
— Văzduhul . Statele au neapărat drept de 
stăpânire şi asupra părţei din atmosferă, care se 
razimă pe pământul lor. La Haga inele state 
au iscălit îndatorirea de a nu arunca bombe 
explozive din baloane sau aeroplane, căci se 
mulţameşte cu oprirea de a se bombarda crasele 
şi satele neîntărite. 
Totuşi chiar în timp de pace statul poate opri 
baloanele şi aeroplanele străine de a pluti prea 
pe aproape de pământ, de uede ar putea spiona 
şi fotografia. Dar baloanele nu pot stă unde 
vor, ce va fi deci cu ele? 
Se va cere şi patentă căpitanilor de baloane 
şl se vor luă măsuri să nu facă vre-o contra­
bandă cu horbote, mătăsuri, juvaere etc. 
— O prăvălie d e închiriat care conţine 
3 sobe, e In loc lângă notar. Doritorii să se adre­
seze lui Mitra Blaj, Gsicser nr. 37. a. p. Gio-
govác. 
— O d o m n i ş o a r ă de religiane românească, 
studiată tn şcoală naţională, inteligentă, placată, 
econoamă bană şi cn parale etc., e rugată a in-
zista pe lângă părinţi, rudenii şi cunoscuţi, ca 
numai dela tlnărul comerciant român F. A. De-
gan din Fiume (Poşta) nr. 163 să cumpere cafea, 
tea, etc., şi bomboane. El locneşte In via An­
drássy nr. 21 şi are telefonul nr. 945. Mărfurile 
lui sunt proaspete, mai fine şi mai ieftine deet 
la oricine şi el Ie trimite francat şi vămii) 
pachete postale de 5 kg. Epistolele sorine №1  
româneşte să se adreseze la suscurnitul OM 
ciant, care trimite şi preţeurent românesc grati, 
Sunt binevăzute cocoanele şi doamnele. 
P O E Z I I P O P O R A L E 
Cântate de fetiţele Tinea şi Maria, în prea frumoasdtil 
ale Rucărului. Auzite de Aurelia Albini. 
Foaie verde de trifoi 
Ciobănaş dela miori, 
Un' ţi-a fost soarta să mori, 
Tocma 'n vâ ful muntelui, 
In bătaia vântului. 
Dar de ce moarte ai murit? 
De trăsnet când a trăsnit, 
Eu atunci am şi murit. 
Luminarea cin' ţi aprins-o? 
Păsării, când s'o ascunsu. 
Candela mi ţi-a aprins-o? 
Luna când s'a ridicatu. 
De scăldat mi t e a scăldat? 
Ploaia mare, când adat. 
De 'mpânzit mi te-a 'mpânzit 
Frunza, când s'a ripizit. 
Fiueraşu mi l-ai pus ? 
In vârbu bradului sus. 
Şi vântu, când va bâteà, 
Fiueraşu mi a cântă 
Oile s'ar adună, 
Pe mine că m'or cânta. 
Foaie verde d'arţăraş, 
Urdea i p'ecat băeţaş ; 
Tot la Iaşi neică la iaşi, 
Dar pe mine nu mă laşi, 
Pe braţele a doi vrăşmaşi, 
l amă neică şi pe mine, 
Or ţi ruşii e de mine. 
Dacă ţi-e ruşine aşa mă, 
Fă-mă floare pe mantă, 
Dacă ţi-e ruşine aşa mă, 
Fă m ciucur la mantă. 
Bursa de mărfuri şi efecte din 
Budapesta, 5 Noemvrie M 
ÎNCHEIEREA la 1 ORA ţ< jnra. : 
Orân pe Oct 1908 (100 Mg.) 24 84 - 2486 
Sicari pe Oct. 2048 2050 
Cncnraz pe Malii 14 94- 14*96 
Oval pe Oct 17 02-17-04 
Preţul cerealelor după^100 klg. a fost urmilor 
Grâu nou 
De Tisa — 
Din comitatul Albei 
De Pesta 
Bănăţenesc — — 
De Badea— 
24 K. 25 K. 60 
23 » 80—25 > 15 
23 » 85—25 > 20 
23 » 90—25 > 60 
23 » 90—25 » 45 
Săcară 19 » 75—19 > 
Poşta Redacfiei. 
Cluj. Vă rugăm să nu insistaţi să pnblieimt 
spor sul D- voastră la scrisele „Gazetei". Ia ii) 
resul bunei păci mai de laudă este cel oe şi 
răbda. Nici noi n'am polemizat ca acea „serii 
Sunt afaceri mai importante In viaţa noasuiR 
blicâ. Mai bine aranjaţi adunări şi căutaţi| 
acest teren să vă distingeţi. 
P. Bichici, înv. Ilten. V'am mai răepani cili 
rătăcit printre alte manuscrise, când on morii 
în redacţie. Va trebui să ne luăm vreme i 
căuta. Poate ai copie! 
Siria. Mai târziu ne vom ocupa cu ispriri 
„paşalei" cu brâu roşa. Aveţi răbdare. 
Poşta Administraţiei. 
Vasile Baciş, Arăneag. Noi n'avem tipăriturii 
obligaţiuni. 
Pavel Colariu, Oraviţa. Am primit 6 COM 
abonament până la 31 Ianuarie 1909. , 
Romul Popp. Am primit 5 cor. ca аЬошм 
restant până Ia 15 Octomvrie a. c. 
Ananie Vuca, Zorlenţ. Am primit 4 cor,, i 
abonament până la finea nnului 1908. 
Redactor responsabil Constantin San, 
Editor proprietar G e o r g e Nlchln. 
Nr. 2 3 7 - 1 9 0 8 . • T R I B U N A * Pag 7. 
Mere de vânzare. 
Subscrisul am în magazinul meu din 
Abrud aproape 45 q. mere de tot soiul, 
ori voiesc sa le vând deodată ; preţul delà 
18 cor. pe q. în sus după tocmeală de q. 
Câmpeni (Topánfalva), la 23 Oct. 1908. 
Aurel Ciura. 
Anunţ. 
La Teodor Pêrv, din Ternova Nro. 15. 
(corn. Arad) se află de vînnzare tot felul 
(t altoi de viţă americană, verzi şi 
«cate, cu şi fără rădăcină. 
f Smeiner E . 
I fabrica de cure le p e n t r u m a c i n i . 
Din cea mai bună piele de curele. 
Mai multe feluri de curele 
de cusut şi de legat în cea 
mai bună calitate. 
Curele de mânat din prima 
calitate de piele. 
P r e t - c u r e n t ş i m o d e l e s e t r i m i t 
d u p ă d i s p o z i ţ i a o n . p u b l i c . 
Ocazie extraordi 
nară. 
Л 
Maşini de cusut noi 
de tot, S i n g e r cu 
braţ înalt 27 fl. cu 
suveica în formă de 
rotiţă 40 fl. cu 5 cuti 
şi suveică de rotiţa 
50 fl. cu cinci cutii 
centrallolint executată 
perfect, fără sgomot 55 fl. centrallolint 
fără sgomot, cu patru cuti, un decor fru- л 
mos de odae 65 fl. se expediază delà | 
K r a n s z H e n r i k , Budapest, IV., Veres f 
_ Pálné-utca 40. földszint 5. * 
* Corespondenţa mu rog sä se facă în | 
1 limba germană sau maghiară. j 
£ Expediez cu preţuri moderate tot felul x 
% de maşini industriale cu garanţie de 5 ani. | 
ADOLF HANECKER 
:: DEPOZIT DE CAFEA DIN FIUME. :: 
T I M I Ş O A R A , ( S U B U R B I U L I O Z E F I N ) . 
J F * i x v ţ i x S c u c l i c r N r . T . 
Oferă franco pentru orice staţiune 
poştală cu ramburs: 
1 kgr. Rio f. 1-20 
1 » Domingo mărgea f. 130 
1 » Cuba f 140 
1 » Mexico f. 1*50 
1 » Java f. 160 
1 » Mocca f. 1.60 
Pentru înleznirea distribuţiei cafenii să 
trimite şi în pachete de câte 1 kgr. şi de 
câte jumătate de kgr. 
Ioan 
fabricant 
de ornamente, stea­
guri bisericeşti 
steaguri pentru reu­
niuni şi baldahin 
VERSECZ. 
Gea mai eftină sursă de cumpărat! 
ІѴ^ O e l i n g - j V I c c l ^ - y e i r » 
— Plaţ« târgului. (Markt p laz Nr. 8). — 
Depozit bogat de tot felul de ciasornice de bu­
zunar de aur, argint, metal şi nickel Atrticole 
optice de aur şi argint. Ochelari şi zvikeri de 
argint de China, patentate prin lege. 
:: Reparaturi solide şi ettine. :: 
blănar 
de lux Weiszfder Sándor, 
Brassó, Str. Kapu Nr. 46. 
PrăYălie escluzivă de blănuri preparate proprii 
î n m i c ş i nuire. 
Ţine î n m a g a z i n : Boauri, manşoane, man­
şete, bunzi, saci de picioare, paltoane scurte, 
cauist de piele şi de stofă, asortiment bogat. 
Se primesc comande, transformări şi repara­
turi. — Comandele din provincie se săvârşesc 
repede şi prompt. B u n z i de că lător i t 
sau de p ic ioare , le dau împrumut; blănile 
cumpărate la mine se curăţă gratuit. 
G E O R G О Е С а Г * 
măiestru de instrumente muzicale 
SIBIIU, sir. Ocnei Nr. 1 0 . 
Magazin de tot felul de intru-
mente muzicale, depozit bogat 
de cele mai bune coarde. 
Primeşte şi execută promt tot 
felul de comande din provin­
cie, precum reparează bine şi 
ieftin orice lucrare ce aparţine acestei ramuri. 
S á r g a J á n o s 
:: argintar şi pregătitori de obiecte artistice :: 
Kolozsvárt Mátyás Király-tér 1 2 - 1 3 . 
Telefon nr. 354. Telefon nr. 354. 
Mari deposit In obiecte de biserică, 
obiecte de argint ciasornice. Bijuteni 
specialităţi engleze şi franceze s. a. 
Plătire în rate favorabile. 
Catalog ilustrat de preţuri 
gratuit şi porto franco. 
Ajuta-ţi şi îţi va ajuta şi Dumnezeu! 
Aces t a d e v ă r de aur sc p o a t e ajunge n u m a i aşa , d a c ă cel c e 
sufere foloseşte mijloace de vindecare, car i pe lângă eftină-
na te în t rece or i -ce a p a r a t s c u m p , a tâ t în pr iv in ţa durali tăţ i i cât 
şi a efectului . f* S I I V & f l s e P o a t e folosi CU 
Cordonul electric W «Oi succes sigur l a : 
Reumă, răceală, nervoşi täte, la boală şirea spinării, de 
stomac, impotenţă, paralisie şi altele. ============= 
S c r i s o a r e d e r e c u n o ş t i n ţ ă : Francise Veis, cărâşmar, Sibiiu. Aduc 
cu bucurie la cunoştinţă că prin folosinţa aparatului „G a Í v a n i", a m 
simţit multă ameliorare în boală mea (trabesdorsalis) aşa încât nu mai 
am nevoie nici de cârje. Aparatul deşî îl folosesc de un an funcţio­
nează fără cusur. Singurul fabricant : 
Ş t e f a n K m o s k ó , învăţător reg. cat. 
(Nagyszeben) Terezianum 14' o. 11 
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Heinrich K i r s t , 
Antreprenor d e z idirea mo­
rilor în 
UJVERBÁSZ Nr. 159. 
Ofere p rodusu l mani lor sale 
pentru 
mori sistem cilindric, 
şi pr imeşte 
a r a n g e a r e a c o m p l e c t ă 
= z
 a m o r i l o r . EEEEz 
după cel mai nou sistem Werner . 
Şcripet de cilindre, maş ine de 
gris, tarar, p r ecum şi orce m o n ­
tare a acestora tot după cel mai 
nou sistem. 
Se primeşte şi ori-ce recon­
strucţie cu preţuri ieftine şi 
seviciu solid. 
HEICZER F E 8 E N C Z 
croitor de haine civile preoţeşti şi uniforme. 
Ia}jvárad, strada Körös nr. 22. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. 
preoţi că mi-au sosit pentru sezonul d« 
toarnă şi iarna postavurile negre, cari îşi 
ţistrează culoarea şi le ţin în magazinul 
meu bine asortat, pentru 
comandele din provincie 
ajunge o reverenda de 
model, sau o haină, la 
dorinţă mă duc ori unde 
cu plăcere pe cheltuiala 
mea proprie. 
Tot asemenea ţin în 
magazin posâtvurile cele 
mai noui şi moderne din 
patrie, franceze şi engleze 
pentru tot felul de par-
desiuri şi paltoane de 
iarnă foarte bone. 
Corespondenţa in limba românii. 
In lumea întreagă cele mai bune 
maşini de cusut şi biciclete Dürkopp, 
precum şi cele mai bune maşini eco­
nomice le transportăm cu plătiri în 
rate mici lunare sau treilunare. In 
care comună vom avea cel puţin 6 
cumperători, acolo croitul şi cusutul 
femeesc în cursuri de 30 de zile îl 
dăm gratuit, cumpărătorii vor fi ins-
truaţi pe deplin. 
C o r e s p o n d e n ţ ă î n l i m b a r o m â n ă . 
£a dorinţă trimitem carte de preţuri. 
Fischer Gyula és liai, 
Maros-Vásárh ely. 
A N U N Ţ . 
Recomandăm proprietarilor de vii cu toată 
căldura t o v ă r ă ş i a agricolă românească 
M II П I I Г I i i " m s ° t ' r e economică comerci-U y UI U I ală în Elisabetopol (Erzsébet 
város) care vinde altoie de viţă de vie de 
de toate speciile precum şi viţă americană 
cu şi fâră rădăcină şi la dorinţă însoţirea 
da instrucţie gratis ori cui în toate ramurile 
viţiculturei. 
Q O S A p A R K A S 
fabricant de biliard în Cluj, 
Kolozsvár, Mátyás király-tér nr. 3. 
Deposit de 
biliard gata. 
Pregătesc 
mese de bi­
liard şi le ré­
parez atât 
n oraş cât şi In provincie, imediat. Ţin 
în depozit bastoane de biliard (daco) 
ţhiulele de biliard de ban sol in şi fildeş, 
(os de elefant), apoi : cretă, piele de bi­
liard, lipici şi ori-ce alte lucruri trebuin­
cioase. 
Primesc tot felul de lucrări de instalare 
pentru cafenele, cofetării şi locuinţe. 
ZéniîhuI de gumă 
deja după câteva zile s'a dovedit 
prin mii de scrisori de reeunoştlnţ* 
dovedeşte că 
s p e c i a l i t â / f c i l e ( p r e s e r v a t i v e ) 
peatrn dame şi domni, inventate sab numele Zenith sont 
cele mai de încredere, na strică sănătatea, oeeace era 
defectul celor de până acum. 
Preţul- 1 duzină de Zénith pentrn domni 8 cer.» 
1 baeată Zénith pentru dame 7 cor. 
La comandă vă rugăm e& flţi atenţi la numele 
Zénith, căci numai atunci ѳ veritabil, dacă ѳ pro văzut 
ou marca Zénith. — Se trimite în străinătate şi ta ţară 
pe lângă oea mai mare discreţie, re som. şi ou rambursa. 
Agentura principală în Ungaria : 
D E U T S C H I Z I D O R 
magazin de instrumente medicale şi pentru îngrijirea 
bolnavilor. 
Síz abadka, Kossuth-u. 
М Г P r e ţ u l c ă r n u r i f o r 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. publie că înce­
pând ou ziua de azi, am scăzut preţul al oărnurilor : 
Carne de v<tá îngrăşată: 
1 klg. carne de vită Îngrăşată partea dinainte 48 er-1 klg. 
came de vită Îngrăşată pentru supă 63 er. 1 klg. carne 
de guliaş 56—60 er. I klg. carne de friptură, rosbratea 
pulpa de sus, pecie albă 68 cr. 
Carne d e vîţăi bătrân : 
1 klg. carne de vital Mtrăn, partea dinainte 48—52 of.. 
1 kig. carne de viţii bătrău partea dinapoi 64 —68 or. 
Carne de vital t înăr : 
1 klg. carne de viţăl ttnăr partea dinainte 68 or. 1 klg. 
carne de viţăl ttaăr partea dinapoi 88 cr. 
Carne de porc : 
1 klg. carne de porc 72 er. I klg. cotlete de porc 81 cr. 
1 г1». unt iră curată topită 68 cr. 1 klg. slănină 70 er. 
Solicitând părtinirea onoratului public sunt 
cu deosebită stimă : 
G e o r g e F a r k a s 
Arad, strada Forray, (în casa lai Krhtyory) . 
Lâigă magazinul de bere a lui Deutsch. 
Celce doreşte a avea 
R A C H I E 
— — ieftină, • 
F À R À C A Z A N 
acela să-ş> procure dela comerciantul 
Radovan Popovits, în Újvidék, 
CARTEA 
din care poate învăţa cum să facă toate 
rachiurile şi cum manipula rea vinurilor. 
Preţul acestei cărţi e 6 cor. 
Tot aşa vând materialul necesar cu pral cu tot» 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
înainte de a comanda balanţă, cereţi catalog de preţuri 
de fabrică de balanţe. 
VICTOR HESS, Sibiiu. 
Cântar cu pod provăzut cu regulator cel mai nou sistem montat în pod de fer. 
Nu e n e v o e s ă mai esp l i căm ce importantă are cântarul d e vite ş l 
cu p o d în toate c o m u n e l e , pentru neguţători i şi îngrăşătorl i d e 
vite, e c o n o m i i d e pământ şi a g r o n o m i . 
Chiar de aceea dorim ва atragem atenţia onoraţilor cetitori asupra fabricei d e 
cântare cu pod din Ardeal a lui V I C T O R H E S S care a expus în expozi­
ţia regnicolară din Pécs câteva cântare cu pod pentru a fi folosite. Firmă dis­
pune de multe recomandaţii dela primele firme şi autorităţii. 
G a r a n ţ i e se dă pentru fiecare Referinţe dela firme şi autorităţei 
cântar. j primul rang, stau la dispoziţie, 
Reparaturi şi schimbări, amăsu- j 
,a t « P - i a l ^ t U . se execută ; ^ 
! 
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N a g y s z e b e n . 
Recomandă fabricaţiile sale proprii de 
casse de bani 
d e or ice măr ime şl c o n 
struite din materialul cel 
mai bun şi mai trainic. 
F a h r i r ă • d u l a P u r i P a n -
rau l IUQi cerate, safe-de-
posite, încuietori-safe pen­
tru casse de econtnii, du­
lapuri de bani şi docu­
mente totfelul de articlii 
ce se lin de branşa asta. 
Distins î n ; Triest, Pécs, Temesvár şi Budapesta. 
S ? î K á l m á n E d e 
sculptor şi ediflcsâ-toi- de altare. 
Király u. 38 . P É C S . Percze! u. 35. 
ГЧГТ
 N 
Recomandă de-asemenea practicele (maşin i ) 
• c u p t o a r e d e f e r t • 
în toate versatile d e l à execu ţ i a c ea ma l 
s i m p l ă p â n ă la cea mai e l e g a n t ă . 
Atrage atenţiunea on. public din localitate şi 
din împrejurime asupra atelierului său de 
ф lăcăhişerie, şi construcţie Ц 
c a r e - i c e ! m a i m a r e din t o t S i b i i u ! 
şi pe care l-am instalat conform cerinţelor 
moderne şi l-am înzestrat cu puteri excelente 
de muncă! Primesc ori-ce-fel de construcţii 
atingătoare de această branşe, precum : 
lucrări de la clădiri, portaluri, schele şi gratii de fer, în-
grădiri de fer la coridoare şi balcoane, geamlâcuri, uşi de 
fer, îngrădiri de fer, la mormânturi, cişmele şi orice 
lucrări de fer şi lucrări de bas-relief. fg| fŞ 
Tr imi t g r a t i s şi f r a n c a dec i 
z lun i ( p r o i e c t e d é che l tue i i ) 
p e n t r u c a s s e d e b a n i , m a ş i n i 
d e fer t ( ş p a r c h e r t ) e t c . 
== E. Purece = 
Sibiiu, S c h m i d t g a s s e 1 9 . 
Onoraţi parohi! Am onoare a atrage atenţiunea Prea 
Sfinţiilor voastre asupra firmei mele de 
s c u l p t u r ă ş i a l t a r e . 
Din atelierul meu au eşit tot felul de s t a tu i d e p i a t r ă şl lemn 
p r e c u m şi d e m a s să d e p e a t r ă cari precum sunt de eftine 
sunt tot aşa fára nici o excepţie. Gonstruesc altare în toate sti­
lurile, delà cel mai simplu până Ia cel mai complicat. Mai multe 
sute de scrisori de recunoştinţă adeveresc că nenumărate statui, 
altare şi montare de biserici făcute de mine, fotografiile cărora 
stau la dizpoziţia oricui, toate aa satisfăcut deplin pe cei cari 
le-au comandat. Primesc reparaturi şi tot felul de renovări in branşa aceasta. 
Recom. On. parohi: urmaşul lui JiratkO A. K á l m á n E d e , 
sculptor şi edif. de altare 
Am onoare a aduce la cunoştinţa prea st. public, că Щ 
m i-a m ampl i f icat magaz ia de pantofăr ie I 
_ л
 m
 _ K w • ! c u o s e c ţ i e s e p a r a t ă d 
p r e ţ u i ^ i m i j l o c i i s i i e f t i n e 
r - * ajungând astfel în posiţia plăcută să pot satisface 
1 orice pretenţii delà cele mai simple până la cele mai gingaşe I 
ц п = Pentru sezonul de toamnă mi-an sosit deja = ™ 
f o f i a r t i c l i i c e i m a i n o u i Й Й Я Я Й 
S p e c i a l i t ă ţ i d e g h e t e „ K o b r á k " 
se găsesc tn magazina mea bogat asortata întotdeauna* 
Cu deosebită stimă: L Á N Y I M A R C E L L 
A R A D , A c z é l P é t e r » u t e z a I s z . 
